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La massa neutra
Podem dir, sense eufemismes, que hi hsn determinats sectors de la massa
ciutadana que no tenen confiança en la República. El sentit partidista amb què
s'iia precipitat la resolució de certs problemes—efecte altrament de l'esclat de
l'opinió pública que portà els homes al Parlament actual—ha moderat l'entusias*
me que podien sentir pel canvi de règim i avui, si no en 'són enemics declarats,
veuen amb angúnia que s'ha produït una marxa accel'lerada amb la qual no
comptaven.
I res no pesa tant en les correnties polítiques d'un país, com una bona part
de l'opinió que es neutralitzi o es desentengui de l'activitat que produeix l'atrac¬
ció de sentir-se ben governada. No obstant, seria suïcida l'abandó dels descon¬
tents en el lloc que els correspon en les lluites polítiques. Una massa neutra, no*
més pel gust d'ésser ho, no té raó d'existir, perquè avui tant per la lliçó de la
història com per les experiències del moment, reclama que cada ciutadà tingui la
seva hora responsable en el govern del seu país.
Sempre és la massa neutra la que decideix els instants més greus dels pobles.
I avui, en el territori peninsular, existeixen qüestions vitals i problemes d'un gran
interès nacional que afecten a tots els sectors del país. No atendre'ls com és de¬
gut, seria voler viure sota la tutela dels extremismes més violents. I per a donar
la sensació d'un esperit evolutiu netament liberal i democràtic, cal que la massa
neutra, i els descontents i els malfiats envers el règim, s'emancipin de la tutela
dels extremistes i que actuïn no com un fre, sinó per a restituir l'equilibri de les
forces que avui no es corresponen. Si bé és veritat que potser és contraproduent
obrar en matèria legislativa amb precipitació o amb excés de zel partidista, tam¬
poc seria convenient una tàctica dilatòria.
La situació present es deu al gravíssim defecte de no actuar tothom dins els
enquadraments polítics que li semblin millor. Aquest defecte, que la monarquia
va tenir una cura extraordinària en no destruir, ara pot destruir el fruit millor
Les nostres col·laboracions
La polèmica de l'or
Després de la guerra l'or s'ha anat
acumulant als Estats Units i a França,
tant per efecte de tenir aquests països
un superàvit en la balança dels comp¬
tes, com per haver inspirat confiança
als capitalistes. Aquesta acumulació de
or, segons els partidaris de la teoria
quantitativa, explica la baixa mundial
de preus, sobretot des de finals de 1929
i ha estat la causa de la crisi. Per no
haver concedit els Bancs d'emissió de
aquells països els crèdits exteriors que
podien, hi hagué pèrdua de mitjans de
pagament mundials que podien haver
garantit i'or si hagués estat millor re¬
partit.
L'esterilització d'or causa de la cri¬
si? Admetent que existia, fóra la deter¬
minant de la crisi? Això és el que no
admeten la majoria dels economistes
nord-americans i francesos. 1 d'questa
disparitat n'ha vingut la polèmica de
l'or, la qual es troba actualment en el
període més àlgid.
Els economistes francesos sostenen
que ni el desequilibri en^el repartiment
que podia donar la República: fer responsables a tots els ciutadans de la missió j ,gg vgr¡ac¡ons en el volum
de treballar en bé de la pàtria.
De Diari de Sabadell
Dos docameots de l'À. P. de l'E. C.
En el Consell General ordinari de
socis de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, darrerament ce¬
lebrat, foren aprovades per aclamació
la proposició i declaració de principis
que reproduïm.
Proposició.—E\s que subscriuen, so¬
cis de l'Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana, a l'Assemblea gene¬
ral ordinària d'aquesta data, proposen
els següents acords:
l.er.—Que l'Associació es dirigeixi a
tots els Diputats representants de Cata¬
lunya en les Corts de la República
d'Espanya, requerint-los a defensar en
elles l'Estatut de Catalunya amb la oeva
plena integralitat tal com el redactà el
Parlament de la Generalitat i el votaren
els nostres Ajuntaments i el poble en
memorable plebiscit, posant de mani¬
fest que representa, no ja la totalitat de
les aspiracions catalanes, sinó una ge¬
nerosa transacció del nostre ideal per a
facilitar la consolidació de la República
espanyola.
2.on.—Que d'una manera especitlís-
sima s'esforcin a aconseguir la subsis¬
tència plena dels articles referents a
l'ensenyament i a la cultura que l'Esta¬
tut reclama com a exclusivament dis¬
crecionals del Parlament català.
3.er. ^ Que es comuniqui els dits
acords al President de la Generalitat de
Catalunya per al seu coneixetïièitt i com
a testimoni de fervorosa adhesió a la
cabdal institució representativa de la
hostra terrai
Barcelona, 21 de febrer de 1932
Signtnt M. Folguera i Duran, Albert
Bastardas, Alexandre Galí, Pere Manén»
í-'ula Bertran i J. Mestre.
Dec/nracíó.—L'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana, declara que
en la fase actual de la lluita per les rei¬
vindicacions de Catalunya i en ordre a
les qüestions d'ensenyament que són
les de la seva competència quan es dis-
del crèdit o del tipus de descompte no
tenen la responsabilitat de la crisi.
Aquesta és conseqüència de la sobre¬
producció de mercaderies. Es per això
que s'ha extès ais Estats Units, a mal¬
grat de la riquesa d'or. Es per això que
persisteix al món el marasme industrial,
a malgrat d'haver-se Ireduïí el tipus del
descompte i de l'abundància de dispo¬
nibilitats monetàries que hi hagué a tot
arreu poc temps després d haver-se ini¬
ciat la crisi. A més si la crisi depengués
de la desigual distribució de l'or, per-cuteix un Estatut en el qual a la vegada
que S'ha condensat l'expressió actual i f qyè ja no es va produir en 1921-22,
cenyida de l'esperit de Catalunya, s'ha | quan es registra una gran a^uència de
i or als Estats Units?
I Els economistes nord-americans, no
I sols han rebutjat la tesi que Facumula-
I ció d'or fos la causa de la crisi, sinó
'
que han fet caure la responsabilitat de
I aquesta damunt la Oran Bretanya per
i haver aconsellat al Govern de i'India
realitzat un esforç per a reduir les aspi¬
racions als termes més estrictes en el
que pugui ésser fonamentat un concep¬
te de personalitat política, cal, abans de
tot i per damunt de tot salvar la intan-
gibilitat dels principis que interpretant
la voluntat unànime de Catalunya es
reflecten en l'articulat del present Esta- f igg considerables vendes d'argent que
tut en discussió. Per tant creu l'Asso¬
ciació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana que en el moment actual qualse-
vol actuació de política pràctica i im¬
mediata que tendís a salvar aspectes
parcials dels problemes de cultura, no
tant sols seria improcedent i inoportu¬
na sinó que causaria a la c usa catalana
un dany d'incalculable importància per
tal com podria representar l'abdicació
d'allò que li dóna vida i raó d'existir, o
sigui, el sentiment de la personalitat èt¬
nica i política i com a conseqüència la
convicció del dret a regir els seus des¬
tins.
Per últim l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana es creu obligada
a declarar una vegada més que pedagò¬
gicament l'ensenyament dels infants no¬
més pot ésser fonamentat en la llengua
materna i que tot interferència de llen¬
gües éft l'ensenyament és perjudicial à
l'educació dels infants. QuaUi doncs,
per Circumstàncies politiques í sócialS
portaren la depreciació d'aquest metall.
Com es veu, aquest criteri s'adduí al que
ha sostingut recentment C harles Rist,
ja exposat en el primer] article. La re¬
ducció del poder de compra als països
mancats d'or havia de portar, segons
els partidaris de la teoria quantitativa,
una disminució de les exportacions als
Estats Units donant origen a la crisi.
En realitat, però, de tal reducció es pro¬
duí quan ja la crisi s'havia manifestat.
A més, els fenòmens de crisi als Estats
Units han estat més interiors que no
pas exteriors, ja que les exportacions
tenen poca influència, puix són molt
tre era del 83 per cent fa un any. 1 els
bancs afiliats no tenen efectes per des¬
comptar, és a dir, no poden obtenir
crèdits.
El President Hoover s'ha preocupat
de restablir la confiança i de donar als
bancs possibilitats de crèdit. Per això
fou creada primer la «National Credit
Corporation» i després la «Reconstruc-r
tion Finance Corporation» amb un ca¬
pital de 2.000 milions de dòlars. Com
que aquestes mesures es consideren in¬
suficients, s'ha presentat un projecte de
llei modificant l'estatut dels Bancs Fe¬
derals de Reserva en el sentit que el 60
per cent de la circulació de bitllets no
coberta obligatòriament per or, podrà
ésser-ho ultra amb efectes comercials^
redecomptats, amb* valors deÜll'Estat i
altres actius. D'aquesta] manera queda-.
ran alliberats uns 1.000 milions de co¬
bertura or, que serviran [perquè els
Bancs Federals de Reserva puguin ator¬
gar crèdits als bancs afiliats mitjançant
el redescompte de tíiols de l'Estat i
d'efectes comercials garantits per cases
de solvència. Aquestes mesures han'es¬
tat interpretades a Europa com una po¬
lítica d'infiació i han determinat un nou
moviment d'emigració d'or. E8peciat>^
ment el Banc de França s'ha donat pres-^
sa a retirar l'or que tenia al mercat
lliure de Nova York.'De totes maneres
l'impressió és que no cal ;témer per ia
solidesa de l'encaixj or dels Bancs Fe¬
derals de Reserva,*encara;]]que s'haurà




A més, l'or acumula', als Estats Units,
segons la teoria quantitativa, havia de
haver marxat perquè havia de provocar
alça de preus, dèficit de la balança co¬
mercial i de la balança dels comptes.
Però el fet és que els preus foren més
baixos i les dues balances acusaren
forts èxcedents. Per tant, no hi hagué
emigració d'or als països que n'estaven
mancats.
Així, doncs, la crisi mundial no pro¬
vé de factors monetaris, sinó de factors
econòmics. Així ho enièn també el Banc
de França. Segons els directors d'aquest
els factors monetaris no jugaren en la
crisi fins a mitjans.de 1931. S'iniciaren
a Viena, s'estengueren a Alemanya i
després a ía Gran Bretanya, degut a la
manca de confiança que determinà una
formidable retirada de capitals estran¬
gers.
Ara cal examinar si^existeix l'esterilit¬
zació d'or i en primer terme parlarem
dels Estats Units. Els economistes que
soslenen que hi ha esterilització d'or
esmenten el cas que mentre d'encaix le¬
gal dels Bancs Federals de Reserva és
del 40 per 100 per als bitllets i del 35
per 100 per als dipòsits bancaris, gene¬
ralment s'ha mantingut entre el 70 al 80
per 100.
Al revés del que passa a Europa, el
xec té als Estats Units més importància
que la circulació de bitllets, fins a l'ex¬
trem que es calcula que un 85 per 100
dels pagaments es fan amb xecs. Per
tant, la veritable circulació és la que
permeten els dipòsits bancaris. Encara
que la proporció fixada per la llei varii
segons els casos, com,.a promig es pot
calcular que per un dòlar de dipòsit de
garantia que tenen els Bancs.Federals
de Reserva els bancs oficials poden te¬
nir dipòsits a la vista per deu dòlars,
amb la qual cosa els instruments de pa¬
gament posats a disposició del públic j estada al Monestir i
són deu vegades més grans. Per tant, ! del Concurs de pintura organitzat pel»
Llibres i revistes
Butlletins
Hem rebut el Butlle'í del Santuarrde
Montserrat el qual és gairebé tot dedi¬
cat a l'insigne pintor Joaquim Mir, amb
quan es diu que l'encaix or| dels Bancs
de Reserva cobreix els dipòsits en un
70 per 100 significa que 70 dòlars d'or
cobreixen 100 dòlars de dipòsit als
Bancs Federals i prop de 1.000 [dòlars
de dipòsits als bancs afiliats. No es pot
dir, doncs, que l'or resti inutil'lilzat o
que sigui estèril.
Prova d això és]que n'hi hagut prou
amb que als Estats Units es produís un
moviment de desconfiança, perquè amb
rapidesa s'esfumés la pretesa esterilit¬
zació d'or. Entre[setembre r octubre de
l'any passat hi hagué una emigració
d'ot per valor.d'uns 750 milions.de dò¬
lars, el destí dels quals fou a Europa,
especialment a França. Per efectes de
la crisi, en 1931 falliren 2.342 bancs
reduïdes en comparació aPconsum in- que tenien 2.872 milions de dipòsits.
terior.
és inevitable d'introduir una llengua
segona, cal que l'ensenyament de la no-
Va llengua es faci procurant d'eVitar tots
els perjudicis que podria Causar a la
formació dels infants.
La circulació de bitllets augmentà de
1.481 a 2 662 milions. Hi havia, doncs.
Un doble moviment: per una banda
forta emigració de capitals I per l'altra
una important tesaurifzaciò interior de
biUlets i retirada de dipòsits bancaris.
Així, avui la cobertura Or dels Bancs
federals és sols del 67 per cent, men-
monjos.
A més publica interessants informa¬
cions de la vida en el santuari de ja
Verge Bruna.
També hem rebut el Butlletí de l'As¬
sociació Protectora de l'Ensenyança
Catalana corresponent al més de gener,
amb informació de la tasca que porta




El nostre estimat amic i compatricl
Josep Cabanyes ha obert una exposició
de pintures a la sala Parés de Barcelo¬
na, en la qual figuren quinze Qbres molt
interessants.
Preguem à les persones o enttíàfè
queens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pU"
blicats car no di^tosem de ternes per a
traduir los.
2 DIARI DE MATARÓ
Finances i Economia
El crèdit agrari a l'Argentina
La Direcció General del Registre
Agrícola Ramader de l'Argentina ha
donat a conèixer una estadística dels
contractes prendaris inscrits durant el
primer semestre de 1931, segons la qual
han estat anotats 40,060 per un import
total de 180.677,959 duros. La classifi¬
cació dels efectes base del contracte,
amb el valor parcial [corresponent, és
com segueix: Cases i mobles afectes a
l'explotació rural, .fustes, [productes de
la mineria i de l'industria nacional,
48.817,237 duros; Ramaderia i els seus
productes, 33.419,552 duros; Màquines
i utensilis agrícoles, 28,154,663; Auto¬
mòbils, 22.722,848 duros; Fruites en
peu, 14.113,930 duros; Fruites pen¬
dents, 12.411,981 duros; Fruites sepa¬
rades deia planta, 11.232,809 duros i
Màquines agrícoles, 9.674,94. En el re¬
sum parcial que conté l'esmentada es¬
tadística figuren els següents contractes:
1,428 sobre bestiar boví per 16.916,059
duros, garanti^zals per 442,133 caps;
1,266 sobre bestiar boví per la quanti¬
tat de 13 814,908 duros, garantitzats per
502,807 caps; 1,400 sobre blat per la
quantitat de 10.069,024, garantitzats per
124,791 hectàrees; 826 sobre llí per la
quantitat de 5.256,855, garantitzats per
63,241 hectàrees i 485,399 quintars, et¬
cètera.
L'exportació de tabac cubà en 1931
El valor total de l'exportació de tabac
cubà en 1931, d'acord amb les dades
facilitades per la Comissió Nacional de
Propaganda i Defensa del Tabac, fou
de 22.847,120 pesos or, contra33.540,575
en 1930. Les quantitats exportades fo¬
ren les següents: Tabac en rama, lliu¬
res 39.726,736(57.683,741 en 1930) i Ta-
bac torçat, 55.311,973 (72.346,412 en
1930). Els principals compradors han
estat: Estats Units, 32 per cent; França,
6 per cent; Espanya, 5 per cent; Gran
Bretanya, 5 per cent; Suècia, 4 per cent;
Holanda, 2 per cent; Canadà, 1 per
cent; Argentina, 0'8 per cent, seguint
en menys proporció: Panamà, Àfrica
anglesa, Xile, Alemanya, Bèlgica, Aus¬
tria, Xina, Perú, Antilles holandeses,
Turquia, Suïssa, Itàlia, Portugal, Africa
espanyola, etc.
La producció de cereals a l'Uruguai
D'acord amb informes oficials re¬
cents, en l'any econòmic 1930 31 se
sembraren a l'Uruguai 853,498 hectà¬
rees de cereals i uliginosos, el que re¬
presenta un augment de 23.867 hectà¬
rees sobre el sembrat en el període an¬
terior. Les quantitats corresponents als
distints cereals, amb la producció res¬
pectiva, foren les següents: Blat, hectà¬
rees 387,915 i una producció de 200,574
tones; Blat de moro, 182,805 i 158,518;
üí, 209,824 i 128,421; Cibada, 41,718 f
19,972; Cebada, 4,032 i 2,825; Aufals,
3,955 i 19,114; Escaiola, 2,530 i 1,316;
Sègol, 50 i 26; Muniatos, 7,306 i 28,625;
Porotos, 6,989 i 3,343; Patates, 5,464 i
14,807 i Manis, 708 hectàrees i una pro¬
ducció de 303 tones.
(informació de l'Institut d'Economia
Americana).
^ LA SENYORA
f Maria Clavell Duran
Vda. de D. Joan Batlle i Cullet
Ha mort ois 77 anys d'edat^ Havent reHiit els Auxilis Espirituals
A. C. S.
Els qui la ploren: fills, Miquel (absent), Rosa i Josepa Vda. de R. Llobet; fill polític. Salvador
Bertran Mora; néts, germans, cunyats, nebots, cosins i demés família a l'assabentar als seus amics
i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen la encomanin a Déu l es serveixin concórrer a la casa
mortuòria, carrer de Churruca, 76 (Cistelleria)., demà divendres, a les ONZE del matí, per acom¬
panyar el cadáver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al
funeral que en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà passat dissabte, a les NOU, en l'esmen¬
tada església parroquial, per quals actes de caritat els quedaran molt reconeguts.
OficMuneral a les nou.
Mataró, 25 de febrer de 1932.
H. Vallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Mdlas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a li de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
eompra-venda de valors. Cupons, girs^
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
tlmació de contractes mercantlli, etc.
ELS TEATRES
Una obra d'autors mataronins
Dissabte, a la nit, s'estrenarà al Teatre
Nou de Barcelona l'obra «El conte de
l'avi>, original dels nostres conveïns
Antoni Casabella i Francesc Hernan¬
dez.
Hem rebut un exemplar de l'esmen¬
tada obra, atenció per la qual remer-
ciem els autors
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de TU. Ë. Arenys
Penya Valls, 1 - U. E. Arenys, 3
(seleccions)
En aquest partit pot dir se que la Pe¬
nya Valls era[ una selecció, ja que a
més d'actuar amb dos suplents, només
pogué arrenglerar-se amb deu equi-
piers, ja que el jugador Villar, en bai¬
xar del tren, es lesionà en un peu. Així
l'equip de la Penya l'integraren: Acxa-
rol. Marco, Padrosa, Aries (].), Roig,
Nogueras, Jou, Aries (A.), Boadfs,
Grassia.




Classificació del Campionat local
1." CATEGORIA
j. G. P. E. P.
Carbó 8 7 10 7
Saleta 7 6 10 6
Aznar ..... 7 5 1 1 51/2
Cpmas 6 5 10 5
Codina 7 5 2 0 5
Gomis 7 4 2 1 4V8
Sanjuan 7 4 3 0 4
Crúzate..... 8 4 4 0 4
Subirachs .... 6 3 2 1 3^/2
Piqué 7 3 3 1 31/2
Pujol 4 3 10 3
Xaudaró .... 6 2 2 1 2^8
Valls 6 2 2 1 2V2
Bellavista .... 6 2 4 0 2
Casals ..... 7 1 4 2 2
Guàrdia 5 14 0 1
Piñol 6 15 0 1
Canellas .... 6 1 5 0 1
Julià 6 15 0 1
J. Font 7 16 0 1
Algunes partides són força intere9-<
sants, puix enfronten jugadors de pa<
tència molt igualada que són Carbó,
Comas, Saleta, Pujol, Aymar, que no¬
més han perdut una partida.
2." CATEGORIA
J. G. P. E. P.
Fontseca .... 7 7 0 0 7
Jané 7 6 10 6
Valls (A.) .... 6 5 1 0 5
Figueras .... 7 5 2 0 5
Pla 7 5 2 0 5
Cabot 7 5 2 0 5
Coll 7 4 3 0 4
Gili 8 4 4 0 4
Roca. ¿....7 2 5 0 2
Castells 7 2 5 0 2
Rodriguez.... 7 1 6 0 1
Recasens .... 7 1 6 0 1
Rosich .....71601
Fontseca no. ha perdut cap partida,
fent una brillant actuació. Canet s'ha
retirat del Campionat i Roca continua
amb la seva classificació, a conveni dels
participants.
Notes Religioses
Sants de demà: Ss. Cesari i Avertani,
cfs. i Santa Elena, mr. {Dejuni i absti¬
nència).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria per
Margarida Polls Vda. de Martí.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari i Via-Crucis a la
capella dels Dolors. A continuació, no¬
vena solemne a la Verge de Lourdes.
Demà al vespre, a dos quarts de 8,
sermó quaresmal.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, Corona Josefina, i conti¬
nuació de les novenes al Carme i a les
Santes.
Demà a les 7, Corona Dolorosa; a les
8, devotes deprecacions a la Santa Faç
de N S. J. Vespre, a un quart de 8, Via
Crucis portant-se la imatge del Sant
Crist, i cant de les Estacions.
Església de Santa Anna.— Demà>
a tres quarts de set de la tarda, hi haurà
l'exercici del Via Crucis. Acte seguit,
devoció a Jesús Nazarè, com a prepa¬
ració de Ja festa principal (dominica
quarta).
T. S. F.
trets de l'armari biblioteca 370 duros,
vàries monedes d'or i algunes joies, i
de l'habitació del seu nebot, un rellotge
de pulsera, 12 duros, una americana i
una armilla. S'ignora qui és l'autor del
fet.
El Jutjat d'Instrucció està practicant
les degudes diligències.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per miijà de condensadors i bo¬
bines especials d. «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Aquest matí, per una parella de la
guàrdia civil, ha estat conduït a Barce¬
lona, en tren, el reclòs en la presó de
nostra ciutat, Antoni Delgado Martinez,
el qual ha estat posat a disposició del
president de l'Audiència amb motiu de
celebrar-se demà la vista del judici per
delictes comuns.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
les 14'30.—Emissió de tarda, de les
17 00 a les 18'00. — Secció Radiobene-
fica, de les 18 00 a les 18'45.—Secció
infantil, de les 18'45 a les 19*00.—Emis¬
sió de nit, de les 20'00 a les 23'00.
Unió» Radio Barcelona EAjl.
349 m, 20 kw.» 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13'00 a les 16*00.—Emis¬
sió de tarda, de les 19*00 a les 21*00.-
Emissió de nit, de les 21'00 a les 24'00.
GRAN REBAIXA
per
liquidació total de mobles
VDA. DE JAUME BOADAS
Carrer St. Josep, 39 i Sta. Teresa, 1
NOTICIES
Ahir en els rails de la via fèrria, si¬
tuats en el torrent d'Agell, varen fer ex¬
plosió dos petards, causant lleugeres
avaries a la via.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Diumenge passat, dia 21, a les deu de
la nit, en la fonda de Josep Collet Puig-
vert situada a l'Avinguda d'Antoni Ga-
llard, n.° 4, d'Argentona, li foren subs-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LÀPERSONNB DE PARIS
BARCBLONA
Sant Agnatí, 68 Provençà, 186, l.er, 2.'-enlre Ariban i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dlsaabtes, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TELÈFON 72864
Tot aquell que tingui armes de caça
dipositades en el quarter de la guàrdia
civil del carrer de l'Havana de Mataró,
i disposi de la corresponent llicència,
pot passar a recollir-les com més
prompte possible, del contrari les ar¬
mes seran transportades a la Coman¬
dància de Barcelona, on hom haurà
d'anar després a recollir-les.
Dilluns passat, dia 22, foren detin¬
guts per una parella de la guàrdia civil
de Mataró, Josep Oliveras Pujol, de 37
anys, amb domicili carrer de Sant Sa¬
durní, 66, i Vicents Rocarol Sauri, de
49 anys, amb domicili carrer de Melen-
dez, 6, a causa d'una baralla que
tingueren per ressentiments antics de
treball, a la Riera d'Argentona, terme
de Cabrera de Mataró, Oliveras donà
un cop d'aixada al cap de Rocarol i
aquest esgarrapà la cara del primer, re-
sulant els dos lesionats.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Avui, a les do^ze del migdia, una car¬
reta militar, a la cantonada dels carrers
de Lepant i Fermí Galan, ha topat amb
l'auto 42.144 B, conduïi per Martí La-
puente, domiciliat a Barcelona.
Un dels soldats que anava en la car¬
reta ha rebut una forta contusió a la
columna vertebral, de caràcter lleu, de
no presentar-se complicacions.
Ei ferit ha estat traslladat a la C'ínica
«La Alianza Mataronense».
A la Plaça de Cisneros, els nois Jau*
me Alemany, Francesc Massó, Joaquim
Cucurell i Salvador Sans, trobaren ahir,
prop d'un arbre, un revòlver en bas¬
tant bon estat i perfecte funcionament,
calibre 45, havent-lo portat al cap de la
guàrdia muniçipal, el qual l'ha passat
al Jutjat d'iivpducció.
La nova Junta del Centre^ Natació
Mataroní ha quedat Constituïda en la
forma següent: President: Bonaventura
Amaf; Vice-president: Isidre Ribas;
Comptador: Ramon Feliu; TfeSOrer:
Ibrahim Barri; Secretari: Joan Oomís^
Vocal l.erj Josep Pons; Vocal 2,ont
diari de mataró 3
f
ljx Fàbregas; Vocal 3.er: Josep Mora
gues; Vocal 4.rí: joarí Soler.
La nit passada ha estat detingut An-
joni Herrera Villabon, de 25 anys, na-
lural de Marchena (Sevilla), reclamat pel
jutjat de Sant Salvador de Sevilla, pel
delicte de robatori i pels jutjats de Mà-
lïga i Ceuta.
També ha estat detingut Antoni Be¬
cerra Morató, de 17 anys, natural de Se¬
villa, reclamat pel jutjat de Sant Salva¬
dor.
per ordre del Cap Superior de Poli¬
cia han estat traslladats tots dos detin¬
guts a Barcelona.
per infondre sospites han estat de¬
tinguts i expulsats de Mataró, Teodor
Rodríguez Ladeztna, de 19 anys, natu¬
ral d'Ozma; Llucià Rubio Serra, de 19
anys, i Marian Benítez Esteban, de 21
i^ys, natural de Ciudad Real.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Notícies die darrera liora











Observacions del dia 25 de febrer 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 757'—756'9
Temperatura: 8*7—9*
Alt. reduïda: 756 2—756*11
















Estai del cel: TT.-TT.
Iitat de la mar: 0-0
L'obiervadori J. Coll Recoder
Moviment dePoblació
Obituari
Dia 26. — Salvador Astell Abern, 31
anys, «Los Rosales».—Cipria na Cabre¬
ra Rodríguez, 64 anys, Pau Iglesias, 37.
-Concepció Dencàs Vinardell, 79 anys,
Qoya, 23.—Pete Solà Ordeig, 77 any,
Coma, 25. — Fermina Belcos Sánchez
79 anys. Sant Francesc de P., 9.—Maria
Rosa Rigola Mareé, 82 anys, F. Macià,
14 l.er. — Carme Oraupera Qraupera,
78 anys, Sant Josep, 26.
Dia 27. — Angela Torrents Andreu,
70 anys, Wifredo, 67. - Fabià Martín,
28 anys. Fermí Qalan, 548.
3'30 farda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de febrer
de 1932:
L'anticicló de les Illes Britàniques es
desplaça lentament cap a llevant deter¬
minant un corrent fred del nord o
nordest des dels països bàltics fins a
les costes atlàntiques de França. Neva
abundosament a tota l'Europa central i
plou a la mar Tirrena fins a la costa de
Trípoli. A la Península Ibèrica el temps
és generalment bo però sota l'influèn¬
cia d'un mínim que es forma al Mar¬
roc, augmenta la nuvolositat a tota la
vessant mediterrània.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques de Lleida persis¬
teix el règim de boires baixes, per les
de la costa domina cel núvol i boirós i
per la Segarra, Priorat i Pireneu, cel re¬
lativament serè.
Els vents són fluixos o moderats del
primer quadrant, i les temperatures
baixes.
Les mínimes d'avui han estat de 12
graus sota zero al llac Estangento, 11 a
la Bonaigua i 7 a Manresa, Capdella,
Ribes i Mollerusa.
Explosió d'un petard
Al carrer de Sant Miquel ha fet ex¬
plosió un petard. L'explosió no ha
causat desgràcies, solament la conse¬
güent alarma.
Protestes en un teatre
Amb motiu de les protestes produï¬
des en el Teatre Poliorama durant la
representació de l'obra titulada «La
Oca», han estat detinguts cinc individus
els quals han quedat tancats" a la Pre-
faclura de Policia.
El viatge del governador a Madrid
El governador ha manifestat que el
seu viatge a Madrid projectat per la set¬
mana entrant, era motivat per a saludar
al senyor Azma a qui no pogué salu¬
dar en el seu anterior viatge, degut a




Una comissió d'adroguers ha estat al
Govern civil presentant una instància
demanant la venda de determinats es¬
pecífics.
Una comissió de Parets
Una comissió del poble de Parets ha
visitat al governador per a protestar
que la Companyia de F.úid Elèctric ha
tallat el corrent per negar-se els veïns
a satisfer l'augment de preu del fluid.
Els obrers de la neteja
El Governador es proposa conferen¬
ciar amb els obrers de la neteja del
Foment d'Gbres i Construccions, per
tal d'evitar qúe s'arribi a plantejar la
vaga anunciada degut a haver-los-hi es¬
tat negada la demanda d'augment de
sou.
El senyorAnguera ha pres possessió
de la presidència de FAudiència
Aquest matí ha pres possessió de la
presidència de l'Audiència, el senyor
Griol Anguera de Sojo.
Ei president ha estat complimentat i
s'ha reunit pe. a tractar de la situació
parlamentària amb referència a aquells
projectes de llei que constituïren la ba¬
se fonamental del pacte amb els partits
republicans abans de la revolució i que
precisament són la reforma agrària i la
dotació suficient al Ministeri del Tre¬
ball per a desenvolupar l'obra necessà¬
ria per a satisfer el programa del partit.
Hom considera que alguns dels par¬
tits que s'hi comprometeren abans de
la revolució han faltat ara als seus com¬
promisos tractant per tots els mitjans
de donar allargues a aquelles reivindi¬
cacions essencials dels socialistes.
Considerant que l'U. 0. T. no va re¬
gatejar cap esforç per a l'afiançament
de la República, el Comitè Executiu ha
acordat dirigir-se a l'U. O. T. exposant-
li la situació i la conveniència de què
els socialistes organitzin varis actes pú-
pels magistrats i jutges i després ha d:- . . ....
^ ^ . f blics per a exposat al país t als seus afi¬





ha passat a miliar vida, rebuts els Sauts Sagraments i la Benedicció Apestòiica
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Josep Ribot i Grau; filla política,Con¬
sol Qurri; néts, Maria i Josep Ribot i Gurri; nebots, cosins i familia
tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova,
els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada 1 es dignin
assistir a la casa mortuòria, carrer de Mossèn Jacinte Verdaguer
(Coma), n.° 33 (TENDA), demà divendres, a dos quarts d'onze áz\
matí, per acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa
Maria, i d'allí al cementiri, i als funerals, que en sufragi de la se¬
va ànima, es celebraran demà passat dissabte, dia 27, a dos quarts
de deu del matí en dita parroquial Basílica, per quals actes de cari¬
tat els quedaran verament agraïts.
Dfici-fiinBrai a dos guarís de deu í seguidameut la missa del perdó.
Mataró, 25 de febrer de 1932.
Arín en llibertat
El Jutjat del districte de l'Universitat
ha decretat la llibertat de Francesc Arín |
detingut amb motiu de la publicació ]
d'uns determinats articles. I
Arín contínua peró a la presó a dis¬
posició de l'autoritat governativa.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa contra Ferran Mínguez, qui
el dia 6 d'abril de l'any passat matà a la
seva amant Rosa Anglada.^El fet tingué
lloc al carrer del Bisbe Laguarda.
La causa s'ha vist per jurat mixte. El
veredicte ha estat d'inculpabilitat del
processat el qual ha quedat absolt.
La defensa corria a càrrec de l'advo¬
cat senyor Pous i Sabater.
Madrid
3,10 farda
La llei sobre incapacitat
El senyor Az?ña ha estat preguntat
respecte el projecte de llei sobre inca¬
pacitat i ha dit que és gairebé segur
que la setmana que ve serà presentada
al Parlament.
Es rígida, ha dit i és ptobable que
en discutir-se produeixi els naturals
apassionaments.
Avui es reunirà la minoria radicat
Hi ha interès per la reunió que
avui celebrarà la minoria radical, sota
la presidència de Lerroux Hom ha re¬
comanat als diputats de la minoria la
i assistència a la reunió.
El senyor March davant de la
Comissió de Responsabilitats
j Aquesta tarda a les cinc compareixe¬
rà davant la Comissió de.Responsabili*
I tats el diputat senyor March que havia
demanat ésser escoltat davant la Comis¬
sió.
Els generals que passaran
a la reserva
Així que s'aprovi el projecte de llei
del ministre de la Guerra, sobre el pss
a la reserva en l'exèrcit, cessaran auto¬
màticament i passaran a la reserva:
. Tinents generals: López Pozas, Cas¬
tro Girona i Cavalcanti.
I Generals de divisió: López Gchoà,
Lossada, F. Berenguer, Saliquet, Millan
Astray, Grgsz, Mola i González Lara.
« Tols ells porten els sis mesos en si*
I tuació de disponible que és el temps
I que senyala el projecte per a passar au-
I totnàtícament a ta reserva.
Reunió de la Comissió Executiva
del'U. 0.T»
^ La Comissió Executiva de l'U.XI
liais quina és la seva situació i els seus
punts de vista.
5,15 farda
El cap del Govern
El senyor Azaña ha rebut | una co¬
missió de diputats del Ferrol que l'han
convidat a l'acte del llençament d'un
vaixell, acte que es celebrarà molt aviat.
El senyor Azaña ha manifestat que
aquesta tarda, al Congrés, llegiria un
projecte de llei prohibint la premsa
militar i d'aplicació de la Llei de de¬
fensa de la República als militars que
que haguessin actuat contra aquella
llei.
El cap del Govern ha anunciat que
demà, a dos quarts d'onze, es celebra¬
ria Consell de ministres al ministeri de
la Guerra. La reunió, ha dit, que no
podia celebrar-se a la Presidència de¬
gut a que s'hi estaven efectuant unes
obres.
La qüestió de la construcció
de cases barates
1 El ministre del Treball ha manifestat
que havia rebut la visita d'un senyor
que li havia presentat una instància re¬
ferent a la construcció de grups de ca-
j ses barates.
i Referint-se a aquesta qüestió ha dit
el senyor Largo Caballero que havia
I llegit en una revista gràfica uns atacs
I contra el ministeri en la construcció de
t cases barates. Vull preocupar me, ha
l dit, de l'assumpte de les cases barates,
í però no en la forma] que ho feu la
] Dictadura, actuació que resultà desas¬
trosa. Em proposo revisar els expe¬
dients i aplicar la llei al culpable.
Reunió de la minoria radical
A un quart d'orze s'ha reunit ta mi¬
noria radical sota la presidència del se¬
nyor Lerroux.
S'ha tractat del projecte de llei prohi¬
bint la premsa militar i del projecte de
llei d'aplicació de la llei de defensa de
la República als militars, acordant-se
presentar unes esmenes lamentant la
aplicació d'aquella llei. S'ha acordat
també que en nom de la minoria diri¬
geixi la paraula a les Corts el diputat
senyor Martini z Barrios.
El partit radical no estant conforme
amb el projecte de llei no votarà, però
tampoc farà obstrucció.
També s'ha acordat emprendre una
campanya de propaganda, en alguns
actes de la qual hi prendrà part el pro¬
pi senyor Lerroux.
D. Alexandre divendres anirà a Bar¬
celona.
Referent a les lleis tribulàriss han es¬
tat ratificats els acords presos ahir i s'ha
pregat al senyor Marracó que retiri el





XàNOAI, 25. — Els japonesos han
aconseguit esfondrar el front dels xine¬
sos a Kíang Wan, els quals en alguns
sectors han inicat la retirada.
Secció financiera
Borsa de Barcelona
Dia 25 de febrer
Cotitzacioni de Divises Estrangeres
facilitades pel Banc Urquijo Catalán
(Agència de Mataró),








Cotitzacions de Valors facilitades pel











Montserrat ....... 24 25
Ford 209 00
Petrolis ........ 5 30
Aigües ordinàries. .... 160-50
F. C. Transversal 18 00
Rio de la Plata 22*85










ha mon a Vedat de 43 anys
confortat amb ets Sants Sagraments i ta Benedicció Apostòtica
^ = A C. S. ==s===================^^
Els seus afligits: esposa, Mercè Alomà ! jou; pares, Josep I
Carme; germans, cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins
i família tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que l'encoman n a Déu es serveixin assistir a
la casa mortuòria, carrer de la Pau, 12, demà divendres, a dos
quarts de quatre de la tarda, per acompanyar el cadàver a la par¬
roquial Basílica de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al fu¬
neral que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el pro¬
per dimarts, dia 1 de març, a dos quarts de deu, en l'es¬
mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran
verament agraïts.
Oflci-fanerat a dos quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 25 de febrer de 1932.









Producte IDEAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTOKACIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX. ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies I Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia





Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda, en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep s
I
■em HEeiL be espiU
(Ballly-Bailllért-RUni) I
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi- f






Cl mundo snisro sa
•u propis csss. ;l»s|s
Is prssidn ds »s»
TELEFUNKEN 340 W. L.
El más moderno receptor con ettevoi
Tripis circuito ««leccionsdo ds 5 válvuls» con sinlonixselàs
automi^tice. 200 ?000 mi» rsguisdo* con 5 fono», anions ds
red. contacto» d« ptalíno, interruptor termo • sutcnitico pars
de »obr«teniion. Aitavox dyrtomagnefo de gran purssf f
rldsd an caja de abaníitaria iinamants acabad^
PsTs corrisAts alte*** là
Cs(s rscaptor rcpresamo un gtga.mssco estusno det cuerpo lecAiep ds iCLEFUNKÍN. e*
son tus vasto» rscurao* tinancioro* e induiiriala» ka creado si msjor rscsplor psrs 193^
P©A UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZAOOS
Ensenyament de Tal! í [nnfeccid




Agent ofícial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
fermí GALAN, núm. 332
Es ven casa
Baix i pis independent, amb molta
aigua, gas, electricitat, watter, esplèndi¬
da galeria, grans habitacions. El pis es¬
tà disponible per causa de forçà major
es ven per 3.200 duros.
Raó: Administració del Diari.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
I
Fixeu-vos en el número del Telèfon 2^
4 TOMOS 4
MAS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS 0£ TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
és /aa Proviaeiaa / Posesiones de España
TIBO EL COMERCIO, INOUSTRU, PROFESIORES, ETO.
SE EOCUEIITRIIR EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Ppoelo un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fraieo d» pertss •» tod» E<pae»)
eee
IL ANUNCIO EN EL ANUARIO
U COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Anniríos Ssillf-Baiililfe y Riera Reonídoi, S. Â.





Mercès a! Callicida Famos ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
i Dipòsiís a Mataró: Farmàcia *La Creu
I Blanca* i ^Farmàcia SantJosep*
Es ven casa gran
composta de baix, pis i garalge; ren¬
deix un duro diari; es ven per 3.800
duros.^Sense intermediaris.
Raó: Administració de! Diari.
Representant
desitja- mostruari de gènere de punt
per a Barcelona.
Escriure a Diari de Mataró núme¬
ro 18.132.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
LA RECONSTRÏÏCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacians i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i eonservaeló
La neteja de les màquines
d'es^iure 4s el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma**
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura I id)so^
luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
